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Deutschland – Wo stehen wir?“
http://www.pflanzen-biotechnologie.de/
Arbeitskreis Deutsche In-vitro-Kulturen 
(ADIVK) und Gesellschaft für 
Pflanzenbiotechnologie e.V.





3. Gaterslebener Gespräch „Globale 
Aspekte der Grünen Gentechnik“
http://www.gpz-online.de/
Leibniz-Institut für Pflanzengenetik 
und Kulturpflanzenforschung (IPK) in 
Gatersleben
20. – 21.09.2010, 
Kornwestheim
„Selektion auf Toleranz gegenüber 




Gesellschaft für Pflanzenzüchtung e.V., 
GPZ-AG Zierpflanzen (18)
20. – 22.09.2010, 
Braunschweig




Wilhelmina zu Braunschweig, 
Haus der Wissenschaft, Braunschweig 
E-Mail: contact@gcb2010.de
20. – 23.09.2010, 
Freiburg/Breisgau
Biotic Risks and Climate Change 
in Forests
Methodology of Forest Insect and 
Disease Survey in Central Europe
http://www.biotic-risks-2010.de/
UFRO Working Party 7.03.10 and 
FVA Baden-Württemberg (Forest 
Research Institute of Baden-
Württemberg) – Department of 
Forest Protection
28. – 30.09.2010, 
Stuttgart-
Hohenheim





Universität Hohenheim, Institut für 
Kulturpflanzenwissenschaften, 
Prof. Dr. W. Claupein, 
E-Mail: Anita.Kaempf@uni-
hohenheim.de
26. – 30.09.2010, 
Christchurch, 
New Zealand
17th Australasian Weeds Conference – 
New Frontiers in New Zealand
http://www.17awc.org/index.php
17th Australasian Weeds Conference 
Secretariat, Professional Development 





Baumschultag: Vorstellung der 
Apfelzüchtung
http://www.jki.bund.de
Julius Kühn-Institut (JKI), 
Institut für Züchtungsforschung an 






Jahrestagung 2010 des DPG-Arbeits-
kreises Phytobakteriologie
http://dpg.phytomedizin.org/
Veranstalter: Dr. Beate Völksch 






Symposium der Deutschen 
Gesellschaft für Pflanzenernährung:
„Genetics of Plant Mineral Nutrition“
http://www.ipe.uni-hannover.de/
en/symposium/
Institut für Pflanzenernährung, 
Leibniz Universität, Hannover
E-Mail: specht@pflern.uni-hannover.de
